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摘 要: 本文研究了“一带一路”背景下基于通关效率提升的定制化产品出口竞争问题。综合考虑通关时间、定
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Abstract: This paper studied the problem of improving the efficiency of customs clearance of customized products based
on competition. Considering the level of customization and custom clearance，time and other factors，through the
establishment of behavior based pricing ( Behavior-based Pricing BBP) model analysis of China’s enterprises how to
improve the production of customized products in the“The Belt and Ｒoad along the country in the market competition in
the environment to enhance the efficiency of customs clearance. The results show that the“The Belt and Ｒoad”initiative
to improve the efficiency of customs clearance for the enterprise is critical in the customized higher preference in the
industry，the high efficiency of customs clearance can reduce production pressure; while in the customized preference
low in the industry，the high efficiency of customs clearance has become a decisive factor for the enterprises to increase
551
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market share. In addition，in the industry with high customization preference，the level of enterprise customization is an
important factor affecting the increase of market share. Finally，some policy suggestions are provided in combination with
China’s exportation current situation.
Key words: The Belt and Ｒoad; customs clearance efficiency; customized; competition
一、引言:
2018 年以来，美国政府分别宣布“对进口中国
的铸铁污水管道配件征收 109. 95% 的反倾销关
税”，“因知识产权侵权问题对中国商品征收 500
亿美元关税，并实施投资限制”，以及“对中国输美
的 1333 项 500 亿美元的商品加征 25% 的关税”。
美国总统特朗普于 2018 年 4 月 5 日要求美国贸易




































商来说是有利的［6 － 7］，Loginova 和 Wang ( 2013 ) 研
究了当消费者对产品质量存在偏好差异时制造商













重要因素。Anderson 和 Wilson( 2003 ) 分析了顾客
等待行为对航空公司定价和收益的影响［13］。Aviv
和 Pazgal( 2008) 提出顾客策略行为会剥夺销售商
部分价格歧视的额外收益［14］。Marcus 和 Anderson
( 2008) 认为产商可以基于服务水平的差异来进行
差别定价［15］。孙德林和王晓玲( 2004 ) 提出降低
运输成本可以推动个性化定制的发展［16］，提高效
率提高带来的通关时间成本的降低有益于企业推
动产品定制化。Hartanto 和 Dharma ( 2013) 提出在
M/M /1 排队模型下消费者效用与定制水平呈正相
关关系，与定制时间呈反相关关系的理论［17］。
根据卢伟等( 2016 ) 提出的“我国应充分把握
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［x0 ，1］的线段表示，A 企业的市场份额由［0，x0 ］
表示。
图 1 第一阶段市场分配情况
第二阶段，BBP 模型下我们使 pA 为 A 公司给
老顾客的产品价格( 下称为忠诚价格) ，qA 为 A 公
司为第一阶段购买了 B 公司产品而第二阶段转向
购买 A 公司产品的新顾客制定的价格( 下称为侵





μ －( )λ △d － K1
4τ
，12 ) 时，B 企
业 处 于 弱 主 导 地 位，而 当 x0 ∈ ［0，
1
4 +
μ －( )λ △d － K1
4τ
］时，B 企业处于强主导地位，且
当 B 企业处于强主导地位时，qB ≤ 0 不符合实际，
因此我们可以确定此时 qB = 0 。
图 2 第二阶段市场分配情况
在“一带一路”倡议 的 影 响 下，我 们 设 出 口









β － pA － τx + μ d1 － λ d1 － K
β － qA － τx + μ d1 － λ d1 － K
β － pB － τ 1( )－ x + μ d2 － λ d2










其中 β 为商品为顾客带来的基础效用，τ 为企
业运输成本，μ 为单位定制化水平为顾客带来的增
加的效用，λ 为单位定制化水平增加的定制时间








πA pA，q( )A = pA x
A
1 + qA xB1 － x( )0 ( 2)
πB pB，q( )B = pB 1 － x
B( )




πA pA，q( )A = pA x0 + qA x
B
1 － x( )0 ( 4)







最大化时的纳什均衡价格( 令△d = d1 － d2 ) 。
B 企业处于弱主导地位时:
pA =
2τ x0 + τ + μ －( )λ △d － K
3
pB =




－ 4τ x0 + 3τ + μ －( )λ △d － K
3
qB =





2τ x0 + τ + μ －( )λ △d － K
3
pB =











于购买产品 A 和产品 B 效用无差异的点为 xA1 ; 第
一阶段购买产品 B，第二阶段对于购买产品 B 和产
品 A 效用无差异的点为 xB1 ( 如上第二阶段数轴) ，























当 B 企业处于弱占优地位时，A 企业占领的市场




1 － x0 ，B 企业的市场份额 m
B
1 =
( 1 － xB1 ) + ( x0 － x
A
1 ) ，当 B 企业处于强占优地位
时，A 企业占领的市场份额 mA1 = x
B
1 ，B 企业的市
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πA =
20 τ2 x20 － 20 τ
2 x0 + 10 τ
2 + 8τ μ －( )λ △d － 4 μ －( )λ △dτ x0 + 2 μ －( )λ △[ ]d





20 τ2 x20 － 20 τ
2 x0 + 4τ x0K + 10 τ
2 － 4τ μ －( )λ △d － 4 μ －( )λ △dτ x0 + 4τK － 4K μ －( )λ △d + 2 K





28 τ2 x20 － 18 τ
2 x0 + 2τ x0K + 9 τ





4 τ2 x20 － 12 τ
2 x0 － 4τ x0K + 9 τ
2 － 6τ μ －( )λ △d + 4 μ －( )λ △dτ x0 + 6τK － 2K μ －( )λ △d + K



















































范围为［ μ －( )λ △d － τ，μ －( )λ △d + τ］。因为
“一带一路”使出口障碍有越来越小的趋势，所以
由图 3 和图 4 可知，无论强或弱占优市场，我国企
业利润均随 K 的减小而增大，外国企业利润均随










国企业，但二者相差不大。在图 4 中，x0 ∈ (
1
4 ，













































其他条件 不 变 的 情 况 下，企 业 提 高 价 格 带 来 的
消费者效用的减少可以被定制化水平提高带来
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图 5 x0 ∈ ( 0，
1
4 ) 时定制化对利润变动的影响















































当外国企业处于弱占优地位时，K ＜ τ2 +
μ －( )λ △d － τ x0 ; 当外国企业处于强占优地位







































分别 满 足 d1 ≤
τ x0 －
1
2 τ + K
μ － λ
+ d2 和 d1 ≤
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其他国家建立自由贸易区的可行性研究，并推动
与已签署自贸协定的沿线国家建立原产地证书数
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